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Ü vagy s 0
Egy napi bolondság.
Vígjáték 5 felvonásban. Irta: Beaumarchais. Fordította: Paulay Ede.
S Z E M É L Y E K :
Almaviva, gróf, Andalúzia főbírája —  Pataki Béla. 
Rozina, grófné, neje — —- —  Fái Flóra.
Figaró, a gróf komornoka és a kastély felügyelője Tanay Frigyes 
Zsuzsi, a grófné első komornája, Figaró jegyese T . Halmi Margit. 
Marcelina, gazdasszony —  —  Kiss Irén. 
Antónia, kertész, Zsuzsi nagybátyja —  Nagy Gyula. 
Fanchette, Antonió leánya —  —  Bárdos Irma, 
Cherubin, a gróf első apródja —  —  Szabó Irma. 
Bartholó, sevillai orvos —  —  Sziklay Miklós. 
Bazilió, a grófné zongoramestere — —  Csatár Győző.
i | I  Békebiró, a törvényszék alelnöke —  —  ífj. Szatbmáry Á.
írnok, a békebíró titkára — —  Serfőzy György.
; Ajtónálló —  — — Makray Dénes. 
Pórfiu —  —  — —  Szabó Sándor. 
Pórleány —  — —  Bartháné L.
PedriUó — —  —  Lendvai Ödön.’
Inas —  — —  —  Burányi Ferencz. 
Szolgák. Erdőkerülők. Pórok. Pórnők. Leányok. T örténik: az Aguas- 
Frescas kastélyban, három mérföldnvire Sevillától.
H e l y á r a l i ;  m i n t  arc* m d 1 . 1  *
jP JT ’ Jegyek előre válthatók: d. e. 9—12-ig, d. u 3~-5-ig; azonkivül az előadást megelőzőnap délutánján.
p jT  Szelvény- és kedvezményes-jegy csak délutáni 5 óráig váltható be a pénztárnál. '■fflf
W 9" Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénsgtámyiiás 6 , as előadás kezdete 7, vége érakor.
Holnap, szombaton, márczius hó 2-án, bérlet 126. sz. „C
_A_ h.árom  testőr. Herczeg Ferencz yigjátéka.
u
JVC ü s o r :
Vasárnap, márcz. 3-án, két előadás; délután 3 órakor, félhelyárabkal: g ö r ö g  r a b s z o l g a ,  Operette 3 felvonásban; este 7 */2 órakor
índes belyárakkai, bérletszünetben, fényes kiállítással és új jelm ezekkel, újdonságul először: ü y r a n ő  d e  B e s - g e r a c .  Romantikus színmű 5 felv. Irta 
dmond Rostand. Fordította: Ábrányi Emil.
E l ő k é s z ü l e t e n  v a n n a k ; Caralie é s  Társa* Vígjáték 3 felvonásban.
Koldus é S  k i r á l y f i .  Nagy operette. Irta és zenéjét szerzetté: Sziklai Kornél. JüL f Ö S V é l i y .  Vígjáték. Irta: Moliére.
íferocMJu 1901. Nyomatott» váró* köcyvfejromáijibiin. — 299. Komjáthy János,
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